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l\klasitne nastave krajem XIX stolje(a
realiziraju se u Europi i Americi projekti
"nove Skole" koji svoje uporiste nalaze u
nastavi na viSe razina teZine. Tako se u
"Mannheim school system" obvezatnog
skolovanja provodi diferencijacija ucenika
prema njihovim mentalnim sposobnostima.2
Na temelju promatranja i posebnog
ispitivanja utenici se klasificiraju u Cetiri
kategorije: mentalno zaostali, ispod-
prosje(ni s teSko(ama u uCenju, prosjeCni
s normalnim sposobnostima, natprosjee ni
i nadareni. Prema tim kategorijama for-
miraju se homogena odjeljenja u kojima se
primjenjuje poseban nastavni plan i pro-
gram: minimalni, skraCeni, normalni i
maksimalni.
Ovaj radikalni sustav doZivio je o5tru
druStvenu kritiku jer je vodio diskriminaciji
utenika, posebice onih koji su 2ivjeli u
nepovoljnim socijalnim i ekonomskim
Cilj ovog ispitivanja bio je eksperimentalnim putem provjeriti daje li i koliko nastava na vile razina teZine u
obradi odgovaraju(eg nastavnog gradiva ve(e pedagotke efekte u odnosu na tradicionalni natin rada s utenicima
s teiko(ama u u(enju u redovitoj 5koli. Primjenjuju(i model diferencirane nastave 2eljeli smo ustanoviti razlike
u postignucu u(enika u odnosu na tradicionalni na(in u(enja: usvajanje znanja iz gramatike i elementarne
pismenosti, razvoj sposobnosti (itanja, pam(enja i razumijevanja teksta, te pismeno izra2avanje.
U eksperimentu s paralelnim skupinama, kojeg su proveli studenti Filozofskog fakulteta u Zadru Jkolske',|994./
95. godine u zadarskim osnovnim i srednjim Jkolama od listopada do sijetnja,l sudjelovalo je 220 u(enika obaju
spolova, 110 u eksperimentalnoj i isto toliko u kontrolnoj skupini.
Nakon inicijalnih mjerenja s ispitanicima eksperimentalne skupine primjenjen je model nastave na vile razina
te2ine. Rezultati finalnih ispitivanja su potvrdili na5u pretpostavku da diferencijacija nastave pridonosi znatno
boljim postignu(ima utenika s teSko(ama u utenju integriranim u redoviti 5kolski sustav. Rezultati obvezuju da
se zalaZemo za uvodenje diferencirane nastave kako bismo udenicima s teiko(ama u u(enju omogu(ili





uvjetima. Kritici sustava pridruZuju se i
pedagozi istituCi kako nema apsolutne
homogenosti razrednog odjeljenja obzirom
da je razred skup uCenika razliCitih indivi-
dualnosti. Unatot nepovoljnim kritikama,
spomenuti je sustav skrenuo pozornost na
diferencijaciju nastave kao mogu(nost
uspje5nijeg razvoja ucenika u okviru njihove
pojedinacne razvojne dobi i sposobnosti.
* Dr. sc. Zora ltkovi( docent je na Filozofskom fakultetu u
Zadru. Kontakt adresa: Filozofski fakultet. KreSimirova obala
2, Zadar
I Od 1 987. godine, svake Skolske godine studenti Filozofskog
fakulteta u Zadru u okviru kolegija Specijalne pedagogije
timski urade jedno istra2ivanje u zadarskim osnovnim i
srednjim Jkolama o praktitnim problemima odgoja i
obrazovanja uCenika s telkotama u ucenju integriranim u
redoviti sustav obrazovanja. Ove Skolske godine izlazi iz tiska
Zbornik radova studenata "POD SUNCEM", u izdanju
Filozofskog fakulteta u Zadru, u kojemu se iznose spomenuti
istra2ivatki radovi.
2 Mannheimski skolski sustav dobio je naziv po njemaCkom
gradu Mannheimu, a njegov protagonist bio je J.A. Sickinger
(1 858-1 930) koji razvija model diferencirane nastave na tetiri
razine te2ine.
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Suvremeni sustav nastave na viSe razana
teZine polazi od razrade zadataka dife-
renciranih po sloZenosti na viSe razina, Cime
se daje mogu(nost uCenicima razvrstanim u
odredenu razinu da napreduju sukladno
svom predznanju i sposobnostima. Ovaj
sustav prilagoden je svakom pojedina(nom
uteniku, a naroCito uCenicima s te5ko(ama
u u(enju integriranim u redovitu Skolu jer
mogu raditi tempom koji im odgovara i
rjeSavati zadatke primjerene njihovom
predznanju, intelektualnom potencijalu i
sposobnostima. Ovako postavljena dife-
rencijacija nastave ima za cilj pridonijeti
rezultatima edukacije, a potom i socijalnoj
integraciji uCenika,
Zbog pozitivnih efekata na rezultate
uCenja diferencirana nastava vrlo ie brzo
na5la upori5te kako u zemljama zapada tako
i u istodnim zemljama:
U SAD i Engleskojdiferencijacija nastave
vr5i se prema intelektualnim sposobnostima
u(enika, razvrstavanjem uCenika u skupine
dobrih, srednjih i slabih utenika.
U francuskim Skolama nastavnise rad na
zadacima razliditih raztna teZine organizira
u nastavi materinskog jezika, matematike,
fizike, stranih jezika, povijesti i poznavanja
prirode i dru5tva, a ueenici mogu pripadati
razliCitim skupinama ovisno o rezultatu
kojega su pokazali u pojedinom nastavnom
predmetu (Quignard, 1972).
L.A. Koncevaja je 1978. godine u Moskvi
eksperimentalno ispitivala mogu(nost
osposobljavanja utenika za samostalno
kori5tenje ud2benika (Koncevaja, 1978). U
eksperimentu s paralelnim skupinama,
u(enici eksperimentalne skupine, koji su
individualizacijom nastave obudavani u
kori5tenju udzbenika, postigli su znadajno
bolje rezultate od uCenika kontrolne skupine
koji nisu posebno obudavani u kori5tenju
udZbenika.
Analiziraju(i probleme nastave na vi5e
razina teZine Dordevi( (1979) istide dva zna-
Cajna pozitivna svojst'va: vi3e organizacijskih
mogu(nosti medusobne komunikacije i
kooperacije utenika i ve(e mogufiosti odabira
nastavnog sadrZaja u diferenciranoj nastavi.
Rezultate koji se mogu angaZirano
primijeniti u praksi postigao je M. llic (1984)
istra2uju(i efikasnost nastave na viSe razina
teZine u materinskom jeziku, primjenjuju(i
nastavu na tri razine teZine u obradi
knji2evnih tekstova.
OPIS NASEG MODELA I NACIN
PROVODENJA
Primjenjuju(i pedago5ko-psiholo5ke i
didaktitko-teorijske spoznaje o diferen-
cijaciji nastave, razradili smo model pou-
tavanja uCenika na viSe razina teZine i
primjenili u nastavi meterinskog jezika u OS
"Petar Preradovi(" i srednjoj skoli "Juraj
Barakovi(" u Zadru. Formirali smo deset
eksperimentalnih i isto toliko kontrolnih
skupina, koriste(i se metodom parova,
primjenjuju(i postupak prethodnog ujedna-
tavanja udenika, priCemu su osnove ujedna-
davanja bile: te3ko(e u utenju, popratna
o3te(enja, stupanj prethodnih znanja,
sposobnost titanja, pam(enja i razumi-jevanja protitanog teksta, sposobnost
pismenog izralavania.
Nastavni proces smo diferencirali omogu-
(iv5i utenicima rad na vjeZbama i zadacima
na tri razine teZine: prva razina sadrZavala je
zadatke u kojima se preteZno zahtijevalo
reproduktivno mi5ljenje; druga razina te-
meljila se na zadacima opaZanja i asocija-
tivnom mi5ljenju, a treda razina na zadacima
apstrakcije i snalaZenja u novim situacijama.
Na taj smo naCin izvrSili diferencijaciju po
slozenosti, dok smo diferencijaciju u odnosu
na nastavne jedinice nastojal i rije5iti razl iCiti m
obl ici ma sistematizi ra nja : svrstava njem u red,
pronalaZenjem uzrodno-posljeditnih veza,
analizom wojstava subjekta isl. Prilikom izrade
materijala imali smo u vidu dinjenicu da preko
80% uCenika pripada tako zvanom "vizu-
alnom tipu", te da je mjera memoriranja
nastavnog sadrZaja tim ve(a Sto je ueenik vi5e
neposredno ukljueen u rad i aktivnost (skupne
diskusije, skupne aktivnosti ili rasprave).
Primjer diferencijacije jednog zadatka na
tri razine teZine: Nastavna jedinica "Brojevi"
s vjeZbama za u(enike na tri razine teZine.
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Pg 5U LAIALI, LAIALI PA. ZASUTILI
Dva Covjeka i jedna Zena prolazili selom.
Jedan tovjek je pridao, a njih dvojesu slu3ali.
Odjednom iza ograde zalaje jedan pas. Zatim
zalaje i drugi, pa treCi, Cetvrti..., i na kraju
stotinu pasa.
Prvitovjek uze kamen. "Ostavi", reCe mu
drugi, "neka laju". Javi se i Zena: "Ne treba
pse izazivati. Neka laju, a nas troje znamo
put."
Psi su lajali, lajali pa - zaSutjeli.
Zadaci prve razine teZine:
1) Odgovori na pitanja:
- Koliko je ljudi prolazilo selom?
- Koliko je bilo mu5karaca?
- Koliko je bilo Zena?
ZAPAMTI!
Brojevima oznatavamo koliko ima bi(a ili
predmeta i koji su po redu
- Tko je zalajao iza ograde?
- Sto su uradili drugi psi iz sela?
- Sto je uzeo prvi covjek?
- Sto mu je rekao drugi tovjek?
- Sto 1e rekla Zena?
2) lspod rijeCi napisi slovima koliko je bilo
bi(a:
ljudi mu5karaca zena pasa
3) Odgovori na pitanje:
Kako se zovu rijeCi u redenici koje ozna-(avaju koliko ima bi(a ili predmeta i koji su
po redu?
4) Otvori stranicu 31 svoga pravopisnog
prirutnika. Promatraj kako se pisu brojevi.
( Nakon individualnih odgovora nastavnikje svakom uCeniku pojedinaCno dao pov-
ratnu informaciju i uputu za daljnji rad.)
Zadaci druge razine teZine:
2) Dopuni reCenice:
- Brojevi su rijeCi u reCenici pomo(u
oznaCavamo 
_ 
bi(a ili predmeta i
po redu.
kojih
- U ovoj priCi spominje se 
_ 
ljudi.
Covjek nije postupio kako treba.
- Najbolji savjet dala je 2ena, a to je ujedno
i pouka koja moZe glasiti:_.
2) Pomo(u brojeva u redenici moZemo
oznatiti (piSi pisanim slovima!):
- Dan ima 
_ 
sata.
- Tjedan ima 
_ 
dana.





- Godina ima 
_ 
godi5nja doba.
- Jedno desetlje(e ima 
_ 
godina.
- U stoljeCu ima 
_ 
godina.
- Jedan kilogram ima 
_ 
grama.




- U pisanom jeziku brojeve pi5emo 
_, o U
matematici_.
- Brojevi se uvijek pi5u 
_ 
slovima, osim na
(Nakon izrade zadataka slijedi povratna
informacija u pisanoj formi s uputom za
daljnji rad.)
Zadaci tre(e razine teZine:
Pogledaj podjelu na stranci 33 svoga
pravopisnog prirutnika i zamijeni totkice
rijetima:
Rijeti u redenici koje nazivamo brojevima





1) Odredi i napi5i kojoj vrsti brojeva
pripadaju rijeei u navedenim reeenicama:
1n(
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- Dva (ovjeka ijedna Zena prolazili su selom'
Dvai jedna su 
- 
brojevi.
- Prvi tovjek je uzeo kamen da udari psa,
a drugi mu je rekao da ih ostavi na miru'
Prvii drugi su 
- 
brojevi.
- Pas je prvo zalajao jedanput, pa dvaput,
pa deset puta.
Jedanput, dvaput ili deset Puta su 
-
brojevi.
- Njih troje su iSlijedno za drugim, jedan po
jedan.
Jedan po jedanje 
- 
broj.
2) NapiSi pisanim slovima, ako nisi siguran
pogledaj svoj pravopisni prirutnik:
-200_ili 
-
- napi5i brojni izraz od broja 2 + " put" ,
- napi5i brojni izraz od broja 3 + "sva, sve,
svih",
- upisi crticu: mjesec dva, dan dva, dvoje
troje, rijet dvije, godinu dvije, 8 godisnji,
10 godiSnjica,
- napi3i datum na tri nadina: 25. 05.1995.
(Slijede zadaci za vjeZbanje koji se temelje
na: a) izbora totno napisanog broja u
retenici, b) ispravljanju netoCno napisanih
brojeva u reCenici. Na kraju se daje utenicima
povratna informacija u pismenoj formi i
uputstvo za daljnji rad.)
UCenicima je bilo omogu(eno akcelera-
tivno napredovanje, a radili su na zada-
cima individualnim tempom. Nakon sva-
kog zadatka udenik je dobio povratnu
informaciju o rezultatu rada, te uputu za
daljnji rad. Model diferencirane nastave







Kod primjene eksperimentalne metode
koristili smo jedan od osnovnih modela
pedagoSkog eksperimenta: eksperiment s
paralelnim skupinama.
Kod inicijalnih ispitivanja uCenika pomo-
Cu baZdarenih testova ustanovili smo stupanj
prethodnih znanja gradiva gramatike,
sposobnosti pamCenja i razumijevanja
protitanog teksta, sposobnosti Citanja i
pisanja, te izvr5ili ujednacavanje utenika
eksperimentalne i kontrolne skupine.
Nakon uvodenja eksperimentalnog fa-
ktora (nastave na tri razine te2ine)
ponovno smo ispitali spomenuta znanja i
sposobnosti i statistitkom analizom usta-
novili znatajnosti razlika dobijenih ari-
tmetiCkih sredina, odnosno efikasnost
primjene nastave na vise razina teZine. Radi
bolje preglednosti primjenjeni model
prikazujemo tablicom 1.
CILJEVI, ZADACI I HIPOTEZE
ISTRAZIVANJA
Cifi na5ega rada bio je eksperimentalnim
putem provjeriti pedagoSke efekte nastave
na vise razina teZine u odnosu na tradi-
cionalni nastavni rad.
Sukladno cilju postavili smo zadatke
istraZivanja koji su se odnosili na mjerenja
usvajanja znanja nastavnog gradiva, razvoia
sposobnosti Citanja, pam(enja i razu-
Tablica 1. Prikaz modela nasega eksperimenta s paralelnim skupinama
Skupine utenika
lnicijalni,rezultati
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mijevanja protitanog teksta, te mjerenja
rezultata pismenog izralavanja uCenika obje
skupine. Postavili smo glavnu i pomo(ne
hipoteze u kojima smo izrazili pozitivan stav
prema diferenciranoj nastavi:
Glavna hipoteza - Primjenom indivi-
dualizacije uCenja i organiziranjem nastave
na viSe razinateZine ocekuju se bolji rezultati
utenika u usvajanju znanja, razvoju sposob-
nosti titanja, pam(enja i razumijevanja
teksta, te u pismenom izralavanju, nego u
tradicionalnom sustavu nastave;
PomoCne hipoteze - Primjena nastave na
vi5e razina teZine pridonosi razvoju znanja i
sposobnosti uCenika:
- pro5irivanju i produbljivanju znanja
utenika;
- razvoju sposobnosti Citanja;
- razvoju sposobnosti pamCenja i razu-
mijevanja protitanog teksta;
- boljem pismenom izraZavanju uCenika.
METODE, TEHNIKE I INSTRUMENTI
ISTRAZVANJA
U istraZivanju smo se koristili metodom
teorijske analize, eksperimentalnom meto-
dom i Survey istraZivaCkom metodom.
Metodu teorijske analize koristili smo prili-
kom prouCavanja teorijske osnove za
cjelokupno istraZivanje.
Survey istraZivatku metodu koristili smo
za sakupljanje tinjenica, sredivanje i kodi-
ranje, usporedivanje, analizu i sintezu
osnovnih rezultata.
Primjenjuju(i razlitite metode koristili
smo tehnike istraZivanja: analizu pedago5-
ke dokumentacije, testi ranje i i ntervj u i ra nje:
analizu pedago3ke dokumentacije koristili
smo kod prikupljanja podataka o ute-
nicima; osnovna svrha primjene testova u
istraZivanju bila je da Sto egzaktnije
utvrdimo osobine ispitanika, pri temu smo
koristili dvije osnovne vrste testova:
testove znanja i testove sposobnosti; u
istra2ivanju smo koristili slijedeCe instru-
mente:
1. Upitnik za prikupljanje podataka o ude-
nicima. (PU)
2. Test znanja, forma A iforma B (Z1iZ2)
3. Test sposobnosti Citanja (SC)
4. Test sposobnosti pam(enja i razumijevanja
proditanog teksta (SP)
5. Test pismenog izralavanja, forma A i
forma B. (Pl1 i Pl2)
5. Anketni upitnik za uCenike (Au)
7. Anketni upitnik za nastavnike (An)
1. SadrZaj Upitnika za prikupljanje podataka
o utenicima (PU) tine pitanja o op(im
podacima o u(enicima: spol, kronoloika dob,
uspjeh na kraju Skolske godine, ocjena iz
materinskog jezika, fiziCka o5te(enja i slieno.
Nakon pokusne primjene na uzorku od
93 ispitanika najve(i broj pitanja je ostao
neizmjenjen.
2. Test znanja ( 21) za ispitivanje pret-
hodnih znanja iz gramatike, konstruiranje uz pomo( predmetnog nastavnika i
Skolskog psihologa. Test se sastojao od 15
zadataka za ispitivanje znanja iz podrudja
gramatike koju smo obradivali difer-
enciranom nastavom. Test je bio ob-jektivan jer se ocjenjivanje vr5ilo prema
unaprijed pripremljenoj shemi, a odgovor
se vrednovao sukladno jednoznatno
definiranom rjeSenju. Test je baZdaren na
93 uCenika, ltem-analizom odbaeeno je 6
zadataka, dok su 4 zadatka preformuli-
rana.
Pouzdanost testa utvrdena je na split - half
metodom, a koeficijenti korelacije korigirani
su prema Spearmen-Brownovoj formuli.
Pouzdanost je iznosila rtt =0,93.
U formi B testom smo ispitali znanje
u(enika nakon primjene nastave na viie razina
teZine. lzvr5ili smo preformulaciju zadataka
(redosljed rijeti, preformulacija pitanja, drugi
primjeri za rjeSavanje). Utvrdena je visoka
korelacija koja je iznosila C=0,98.
3. Test sposobnosti titanja (SC) konstruirali
smo na Fakultetu uz pomo( Skolskog
psihologa. Utvrdivanje metrijskih karak-
teristika u preliminarnom ispitivanju izvrSe-




- pamdenje i PrePoznavanje rijeCi,
- pra(enje teksta Po odlomcima,
- odabiranje glavne misli,
- odgovori na pitanja,
- dono5enje zakljutka,
- odredivanje tona teksta,
- odredivanje namjere Pisca.
Zadaci za rje5avanje bili su tipa dosje(anja,
dopunjavanja, prepoznavanja, sredivanja i
izbora toCnih odgovora. Brzina Citanja
provjeravala se pomo(u teksta "Nebeska
gulva" tako da su utenici poteli titati na
znak nastavnika, koji je potom zabilje2io
vrijeme potrebno svakom uteniku da
cjelovito i5Cita tekst.
Kriteriji ocjenjivanja testa unaprijed su
odredeni uz pomo( sheme za ocjenjivanje.
Svaki se odgovor vrednovao prema jedno-
znatno definiranom rjeSenju. Koeficijent
pouzdanosti testa iznosio je rtt= 0,82.
4. Test sposobnosti pam(enja i razumijevanja
proCitanog teksta ( 5P) sastojao se od kratke
narodne priee i 9 pitanja. Za ispitivanje
pam(enja koristila su se pitanja tipa dosje-
Canja, dopunjavanja i prepoznavanja. Za
ispitivanje razumijevanja teksta koristila su
se pitanja tipa sredivanja i totnog izbora.
BaZdarenje je izvrSeno na uzorku od 94
utenika, ocjenjivanje vr5eno prema unaprijed
izradenoj shemi, a svaki je odgovor imao
jednoznatno definirano rje5enje. Koeficijent
pouzdanosti testa iznosio je rtt= 0,82.
5. Uspjeh utenika u pismenom izra2avanju
ispitali smo esej-testom forme A i B (Pl1 i
Pl2). Utenici su u razmaku od jednog
tjedna pisali Skolski uradak na temu
"Jedan moj doZivljaj" i "Bilo mije te5ko".
Uspjeh je procjenjivan pomo(u kriterija:
logitko-sadrZajni elementi, gramatiCko-
pravopisna pravilnost, urednost. Pokazala
se prihvatljivija tema "Jedan moj do2ivljaj"
pa je uzeta za naslov pismene vje2be u
inicijalnom mjerenju.
Na isti natin izabrana je tema "Moj
najbolji prijdtelj" za finalno ispitivanje.
5. Anketni upitnik (Au) za ispitivanje
miSljenja uCenika o nastavi na vi5e razina
nastave fut vtse teZine u radu s uienicima s teSl<oia1rys u
te2ine sastojao se od 6 pitanja tipa izbora
totnog odgovora. Upitnik je ispitivao:
- na(in u(enja gramatike prije eksperimenta,
- mi5ljenje o nastavi na vi5e razina teZine,
- mi5ljenje u povratnoj informaciji ivredno-
vanju,
- zelju da se nastavistakvim naCinom ueenja'
Kod preliminarnog ispitivanja na uzorku
od 42 uCenika do5lo je do neznatnih
preformulacija pitanja.
7. Anketni upitnik za nastavnike (An)
sastojao se od 11 pitanja, a ispitivao je:
- informiranost nastavnika o diferenciranoj
nastavi,
- stav prema diferenciranoj nastavi,
- spremnost da praktitno primjenjuju ovu
nastavu,
- mi5ljenje o sadaSnjim uvjetima primjene,
Prilikom preliminarnih ispitivanja na
uzorku od 33 nastavnika preformulirano je
samo 1 pitanje.
UZORAK
Opredjelili smo se za jednostavni sludajni
uzorak iz vi5e razloga: natin odabira jedinica
je najjednostavniji, nije potrebno prethodno
upoznavanje strukture osnovnog skupa,
postoji tendencija podjednakog prezen-
tiranja svih aspekata osnovnog skupa,
teorijska osnova je najrazradenija, a raCunski
postupci u vezi s testiranjem hipoteza su
najjednostavniji. Odabrali smo osnovnu i
srednju Skolu koje imaju najvedi broj
mentora za praktiCan rad studenata. Formi-
rali smo deset eksperimentalnih i isto toliko
kontrolnih skupina koriste(i se metodom
parova. Kod ujednatavanja uCenika prim-jenili smo postupak prethodnog ujedna-
Cavanja, pri Cemu su osnove ujednatavanja
bile:
- intelektualni status (koristili smo se
dokumentima iz "Nalaza i misljenja"
prilikom razvrstavanja ueenika s posebnim
potrebam a, a za ostale uCenike nalazom
Skolskog psihologa),
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- kronoloSka dob,
- op(i uspjeh na kraju prethodne Skolske
godine,
- ocjena iz materinskog jezika,
- stupanj prethodnih znanja,
- sposobnosti Citanja,
- sposobnosti pam(enja i razumijevanja
protitanog teksta.
Termin " teSkoCe u uCenju" koristili smo
za odredenje utenika u na5em uzorku koji
su zbog deficitarnih fiziCkih, mentalnih,
emocionalnih ili socijalnih razloga odstu-
pali, odnosno zaostajali u usvajanju znanja i
razvoju sposobnosti od relativno homogenih
skupina udenika u razrednom odjeljenju.
Kod smetnji motorike najbrojnije su bile
smetnje koordinacije i teiko(e kod pisanja,
dok su kod senzornih smetnji bila najbrojnija
o5teCenja vida, slabovidnost.
Kod o5te(enja govora najbrojnija
oSte(enja artikulacije, brzopletost,
disgrafije.
Eksperimentom je bilo obuhva(eno 29+17
utenika 5kole "P. PreradoviC" i81+83
uCenika Skole "J. Barakovi(". U osnovnoj
Skoli bila su samo 3 slutaja ponavljanja
razreda, do je u srednjoj Skoli 23 uCenika
ponavljalo razred, Sto na ukupan broj iznosi
10,45 Vo.
Pretpostavili smo da u tradicionalnoj
nastavi postoji uska povezanost izmedu
intelektualnih sposobnosti utenika, op(eg
uspjeha i ocjene iz materinskog jezika, te da(e primjena diferencirane nastave smanjiti
tu povezanost animiraju(i i druge elemente
uspje5nog utenja koji nisu u direktnoj
povezanosti s intelektua I nim sposobnosti ma.
Analizom pedagoSke dokumentacije utvrdili
smo 29 u eksperimentalnoj E skupini i 18 u
kontrolnoj K skupini utenika razvrstanih u
kategoriju lake retardacije, dok su za tak 83
ucenika nastavnici izjavili da spadaju u
skupinu tzv. graniCnih sluCajeva.
Pomo(u koeficijenta korelacije ispitali
smo povezanost ovih sposobnosti sa Skol-
skim uspjehom. Rezultati inicijalnog ispiti-
vanja pokazali su ujednacenost eksperi-
mentalne i kontrolne grupe u odnosu na
intelektualne sposobnosti, op(i uspjeh i
ocjenu iz materinskog jezika.
Skolski uspjeh utenika obje grupe bio je
znatajno povezan s intelektualnim sposo-
bnostima, odnosno utenici viSeg intelekt-
ualnog potencijala pokazalisu bolji uspjeh
u utenju. Rezultati navode na zakljuCak daje tradicionalna nastava prije svega
okrenuta akademskom uspjehu utenika
koji se temelji na intelektualnom funkcio-
niranju.
PribliZne rezultate dobili smo analizom
intelektualnih sposobnosti u(enika i
ocjene iz materinskog jezika, prikazano u
tablici 5. Utenici viSeg intelektualnog
statusa imali su i bolju ocjenu iz materin-
skog jezika. Tradicionalna nastava otito
slabije animira druge relevantne faktore
liCnosti koji mogu pridonijeti Skolskom
uspjehu, pa drZimo da upravo utenici s
su
te
Tablica 2. Ujednaiavanje uienika prema spolu i popratnim smetnjama 4a uienje
Skupina N u(. m. 2. srnet,::motoiikE senzomotorne smet. o!t. govora
EKSPER. 110 60 50 18 (16,3%) 22 (20,0o/o) 1s (13,6%)
KONTR. 110 60 50 15 ('13,60/o) 23 (20,9%) 12 (10,9%)
TabLica 3. Analiza uzorka prema kronoloikoj dobi
EKSPERI M ENTALNA SKUPINA KONTROLNA SKUPINA
Razred svega 
: % razred svega o/o
7 8 1 2 3 7 8 1 2 3
19 10 3't 33 17 110 100 17 10 33 32 't8 110 100
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teline u radu s utenicima s teikoiama u
Tablica 4. P rikaz povezano sti intelektualnih spo sobno sti i





DGF - stupnjevi slobode
P - razina znaiajnosti
TabLica 6. Skotska sprema roditelja uienik'tt eksperimentalne
Tablica 5. P riknz povezanosti intelektualnih spo sobno st i t







1 kvadrat - 75,80
c - 0,64
DGF -9p - <0,05
1 kvadrat - 59,03
c - 0,59
DGF -9p - <0,01
1 kvadrat - 78,23
c - 0,64
DGF -9p - 0,0s
X kvadrat - 69,51
c - 0,62
DGF -9p - 0,0s
Skolska spr"ema eksperirnentalna kontrolna svega
N o/o N % N %
Do Vlll razreda 134 60.9 1',|0 s0.0 244 55.5
KV radnik 38 17.3 57 25.9 95 21.6
SSS 31 14.1 34 2.7 65 14.7
VSSA/SS 9 4.1 4 1.5 13 2.9
Nema evidencije 8 3.6 15 6.8 23 5.2
Svega 220 100 220 100 440 100
te3koCama u udenju imaju vi5e izgleda u
d iferenci ra noj nastavi.
Kako socijalni status djeteta ima znatajnu
ulogu u njegovu poticanju ili sputavanju za
Skolski rad izvr5ili smo detaljniju analizu:
- Skolske spreme roditelja,
- socio-ekonomski status obitelji.
Skolska sprema roditelja uCenika s tesko-(ama u utenju u redovitoj Skoli je u ve(ini
deficitarna, Cak preko 50o/o roditelja nema
zavr5enu srednju Skolu, a tek 10% roditelja
imaju viSu i visoku stru(nu spremu.
Navedeni podaci o socio-ekonomskom
statusu obitelji pokazuju da djeca obje
skupine pripadaju istom druStvenom sloju:
veliki je postotak nepotpunih obitelji (31,8o/o
u E skupini i 39,1o/o u K skupini); obitelj CeSCe
napusta otac; ima veliki broj alkoholiCara u
obitelji te roditelja koji pate od du5evnih
bolesti; Cak 25% obitelji prima socijalnu
pomo(, a 8,60/o obitelji ima jedno ili viSe
retardirano dijete.
REZULTATI I DISKUSIJA
Testiranje znanja utenika obavljeno je
prema slijede(oj metodologiji:
- date su detaljne upute uCenicima o naCinu
rjeSavanja testa,
- uCenicima je data mogu(nost rjeSavanja
testa onim tempom koji odgovara svakom
pojedinatnom uteniku,
- dok su na inicijalnim testiranjima uCenici
obje skupine rjesavali zadatke koji su se
odnosili na sadrZaje nastavnog gradiva
obradene tijekom teku(e godine, na
finalnim testiranjima sadrZaj zadataka u
110
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Tablica 7. Socio-ekonomski status obitelji
N o/o N o/o N %
- napustio otac 7 5,3 14 12,7 21 9,5
napustila majka 1 0,9 1 0,9 2 0,9
napustila oba rod. 6 4,5 7 6,3 13 5,9
- umro-1 ili oba rod. 7 6,3 17 15,4 24 10,9
roditelji alkoholiC. 24 2',t,8 21 19,1 45 40,9
- rod. dusevno bol. 11 10,0 9 8,2 20 9,1
- prima soc. pomoc 28 25,4 26 23,6 54 24,5
- ima 1 ili viSe retard.
dijete u obitelji 10 9,1 9 8,2 19 8,6
obje grupe odnosio se na nastavno gradivo
obradivano tijekom traja nja eksperimenta.
Dobiveni krititni odnos, t=0,01 2 na razini
znatajnosti 0,99 moZemo objasniti ujedna-
tenoS(u u(enika eksperimentalne i kontrol-
ne skupine u predznanju gradiva gramatike
na inicijalnom ispitivanju.
(Budu(i se t distribucija kod velikog broja
jedinica u uzorku praktieki poistovje(uje s
normalnom distribucijom, nismo morali za
svakit omjer traZiti njegovu zna(ajnost, ve(
smo kao znatajnu prihvatili vrijednost 1,96
na razini 0,05 i 2,58 na razini 0,01.)
Nakon primjene nastave na tri razine
teZine u eksperimentalnoj skupini, izvr5ili
smo finalna mjerenja znanja odgovaraju(ih
sadrZaja gramatike u obje skupine i uspore-
dili dobivene rezultate.
Dobivena vrijednost t 
=1 1,341 je statistitki
znaCajna na obje razine znaeajnosti u korist
eksperimentalne skupine, Sto navodi na
zakljutak da su uCenici eksperimentalne
skupine ostvarili utinkovitiji napredak u
ueenju zahvaljuju(i primjeni modela diferen-
cirane nastave.
Tablica 8. Rezulnti eksperimentalne i kontolne skupine na testu znanja kod inicijalnog ispitivanja
,'3ffiT$ffi l##*iill*r"*,*L*;r1WT: *r :lH,' r,. :' !:l' t! "'F'
iksperimentalna 110 85,527 3',1,73 47,076 0,012 0,99(ontrolna 110 85,600 31, tU 44,574
Tablica 9. Rezultati elcperimentalne i kontolne skupine na testu aunja kodfinalnog ispitivanja
ailnina. ," ,,,i'..1 ,;:.";f il$i;*#th. lli,:" ; i:TSnH;;lH:,frFii: j . :",'s.r: r ;:., :'
ksperimentalna 110 188,160 69,42 53,589
1',!,341(ontrolna 110 112,818 41,817 44,442
LEGENDA:
N - broj ispitanika






- postotna vrijednost N prema maksimalnom skoru
- kritiini odnos
-razina zanaiajnosti
twstave na viSe razine te\ine u radu s ucenicimn s teiloiama u
Osim toga, slabijem napredovanju u utenju
ucenika kontrolne grupe pridonijeli su i
nedostaci tradicionalne nastave koja ne
po5tuje u dovoljnoj mjeri individualne razlike
utenika, narotito tempo rada i psiholo5ko-
emocionalne faktore ukljutene u rad i utenje.
Kod inicijalnog ispitivanja sposobnosti
citanja ucenici kontrolne skupine pokazali
su bolje rezultate, Sto pokazuju ve(e
vrijednosti aritmetitke sredine u kon-
trolnoj skupini (34,945123,091), ali razlika
aritmeti(kih sredina eksperimentalne i
kontrolne skupine nije bila statistitki
znaCajna, (t= 1,358). Rezultate inicijalnih
mjerenja sposobnosti Citanja pri kazujemo
u tablici 10.
Obzirom da su uCenici obije skupine bili
ujednateni u odnosu na potetno stanje
sposobnosti (itanja, eventualni ve(i napre-
dak jedne skupine moze se pripisati utjecaju
metode podutavanja.
Finalno ispitivanje sposobnosti Citanja
pokazalo je ve(u efikasnost diferencirane
nastave u odnosu na tradicionalni nadin
rada: pojatano angaZiranje svakog udenika
ponaosob i povratna informacija u rezultatu
utenja pridonijeli su ve(oj koncentraciji
paZnje utenika i boljoj usmjerenosti na
sadrZaj teksta.
Razlika aritmetitkih sredina, t=6,'l 14
statistitki je znaCajna u korist eksperi-
mentalne skupi ne, Sto potvrduje postavljenu
hipotezu da diferencijacija nastave pridonosi
razvoju sposobnosti (itanja udenika.
Dobivena aritmetitka sredina ukazala je
i na napredak uCenika kontrolne skupine Sto
upu(uje na zakljutak da itradicionalni na(in
rada sadrZi elemente koji potiCu uCenike na
r azv oj vj e5ti ne Cita nja.
I n icijal no vrednovanje pismeno g izr alav a-
nja vrSili smo analizom esej-testa - forma A,
pri temu su dobivene statistitke vrijednosti
koje prikazujemo u tablici 12.
Dobivena razlika aritmetitkih sredina
utenika obje skupine ukazuje na inicijalnu
ujednatenost u(enika u sposobnosti pisme-
nog izra2avanja. Niski skorovi aritmetiCkih
sredina pokazali su takoder da uCenici s
teiko(ama u u(enju imaju izra?ene teSko(e
u pismenomizralavanju, ( raspon bodova u
testu iznosio je od 0 do 60.)
Rezultate f inalnih ispitivanja sposobnosti
pismenog izra2avanja na esej-testu - B
forma, prikazujemo u tablici 13.
Dobivena razlika aritmetitkih sredina
pokazala je statistiCki znatajnu razliku u
korist eksperimentalne skupine, pa moZemo
konstatirati da nastava na tri razine teZine
Tablica I t. Rezultati Jinalnih ispitivanja sposobnosti iitanja uienikrt obje skupme
1 1-)
Tablica 10. Rezultati inicijalnih ispitivanja sposobnosti iitetnja u obie skupine
ikUpina N M o/o s t p
iksperimentalna 110 23,091 33,14 8,1 65 1,3 58 0,176(ontrolna 1 ',t0 34,945 11 ,771
ikupina N M o/o 5 t p
ksperimentalna 110 43,005 63,1 1 11 ,916 6,114 < 0,01(ontrolna 110 33,409 47,71 11 ,481
Ttthlica 12. Rezultati inicijalnog ispitivanja sposobnosti pismenog izralavanja uienika eksperimentalne i kontrolne skupine
ikupina N M % s t p
ksperimentalna 110 8,882 29,6 4,244 0,296 0,77
(ontrolna 110 9,964 30,3 4,229
Tablica 1 3. Rezuhati finalnog ispitivanja pismenog iTralavanja uienika obje skupine
ikupina N M o/o 5 t p
ksperimentalna 110 17,0 56,6 6,489 5,574 < 0,01(ontrolna 10 12,6 42,0 5,032
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Tablica 14. Korelacija izmedu znanja i sposobnosti iitanja i pismenog izralavanja
Varijabte istra2ivanja Eksperimentalna skupina K-ontiolna,skupihakovarijanca korelaciia kovariianca korelacija
Znanje 219,67 0,59 214,21 0,92
Citanje 80,81 0,84 126,97 0,95
Pismeno izraZavanje 34,O2 u,b4 81,70 0,93
Tablica I 5, Interkorelacija varijabli istralivanja u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini na finalnom ispitivanju
Skupina variiable istraZivania kovariianca korelaciia
Eksperimentalna Iitanje / pam(enje 30,03 0,37
oam(enje / pismeno iz. 18,82 0,43
cismeno iz. / Citanje 35,42 0,46
Kontrolna itanje / pam(enje 79,78 0,76
ram(enje / pismeno iz. 29,08 0,63
rismeno iz. / Citanie 29,32 0,51
znadajno pogoduje razvoju sposobnosti
pismenog izraZavanja uCenika.
Bolje postignu(e utenika eksperimental ne
skupine objaSnjavamo prednostima di-
ferencirane nastave koje se o(ituju u mogu-
(nostizadrZavanja udenika na sadrZaju utenja
dok za to osje(aju potrebu, te u Cinjenici da
ucenici ne prelaze na novo gradivo dok ne
svladaju prethodno. Analizom finalnih esej-
testova ustanovili smo manje gramatickih i
pravopisnih pogreiaka, tekst je bio smisleniji i
uredniji, a fond rijeCi bogatiji.
Dobiveni rezultati finalnih ispitivanja
posluZili su nam za izra(unavanje korelacija
izmedu varijabli istra2ivanja, Sto prikazu-
jemo tablicama.
Rezultati pokazuju visoku pozitivnu
korelaciju izmedu varijabli istraZivanja:
znanja, sposobnosti titanja i sposobnosti
pismenog izralavanja, obzirom da nitijedan dobiveni koeficijent korelacije ne
prelazi granitnu vrijednost na razini
znadajnosti 0,01.
Interkorelaciju varijabli istraZivanja u
svakoj skupini, prikazujemo pomoCu
tablice 1 5.
Temeljem dobivenih rezultata prikazanim
u tablicama 14 i 15 moZemo zakljutiti:
- postoje pozitivne korelacije izmedu svih
istraZivanih varijabli u obje grupe: Citanja
i pam(enja, pam(enja i pismenog izra2a-
vanja, te pismenog izra2avanja i Citanja.
(dobijeni koeficijenti korelacije veCi su od
graniCne vrijednosti na razini znaCajnosti
0,01);
- medutim, korelacije intelektualnih sposob-
nosti i razine znanja, sposobnosti titanja,
pam(enja i razumijevanja teksta, ve(e su
u kontrolnojskupini, Sto moZemo pripisati
tradicionalnom naCinu rada: utenici s vi5im
intelektual ni m potencijalom brZe usvajaju
nastavno gradivo, a nerijetko se prelazi na
usvajanje novog gradiva bez prethodne
provjere koliki je broj uCenika svladalo
sadrZaje. Posljedica toga je da u tradici-
onalnoj nastavi bolje napreduju uCenici s
vi5im potencijalima i sposobnostima jer je
zanemaren individualni pristup u(eniku.
- Diferencirana nastava viJe je prilagodena
potencijalu pojedinaCnog utenika, narodi-
to zbog mogu(nosti usvajanja nastavnih
sadrZaja vlastitim tempom i uz neposrednu
pomo( nastavnika. Diferencijacija omogu-
Cava srazmjerniji razvoj utenika ste5ko(ama
u utenju, Sto dovodi do boljeg ujed-
naCavanja razrednog odjeljenja, dok se u
tradicionalnoj nastavi i dalje zadrlava
postoj e(a d isha rm on ij a razred nog odjeljenja.
11?
rrostave tavrte razine teZine u radu s uienicima s teilacann u
Misljenje utenika i nastavnika o
nastavi na viSe razina teZine
Nakon provedenog istra2ivanja anketirali smo
i intervjuirali uCenike i nastavnike o nastavi
na vi5e razina teZine. Pitanja su se odnosila na
njihovo neposredno iskusWo u radu s nasta-
vom na vi5e razina teZine i stav prema
budu(em radu.
Na temelju rezultata ankete i razgovora s
utenicima o atmosferi u razredu moZemo
donijeti zakljuCke:
- UCenici vole raditi diferenciranom nastavomjer su zadaci viSe prilagodeni njihovim
sposobnostima, te ih bolje razumiju;
- Ve(ina utenika smatra da su nastavnici manje
nervozni kada provode diferenciranu
nastavu.
- Povratna informacija im vi5e odgovara nego
ueenje za ocjenu.
- UCeniciZele i dalje utiti po modelu nastave
na viSe razina teZine.
Anketiranjem smo obuhvatili 50 nastav-
nika.
Anketiranjem nastavnika ustanovili smo da
su njihove spoznaje o inoviranoj nastavi
uglavnom oskudne, posebice metodika
primjene inoviranog modela u praksi. UnatoC
tome, vedina nastavnika 2eli primjenjivati
inovacije ukoliko dobiju stru(nu i praktitnu
pomo( mada misle da se taj rad nedovoljno
stimulira, te da nema dovoljno sredstava za
inovirani rad u Skoli.
lz razgovora s nastavnicima eksperi-
mentatorima saznali smo da im je trebalo
mnogo viSe vremenaza pripremu nastavnog
sata, ali su zato na samom satu bili manje
optere(eni. Takoder su istaknuli da je bilo
potrebno stanovito vrijeme kako bi se uCenici
priviknuli na diferencirani rad, te da je
disciplina na satu bila mnogo bolja nego u
tradiciona I noj nastavi.
Kao glavnu zapreku provodenja diferen-
cirane nastave nastavnici su istaknuli po-
teSko(e kod pripremanja materijala i foto-
kopiranja, te stimulaciju nastavnika za takav
rad.
ZAKUUCCI I PREPORUKE
Rezultati istraZivanja poWrdili su postavljenu
glavnu hipotezu da primjena diferencirane
nastave u radu s ueenicima s te5ko(ama u
ucenju u redovitoj skoli pridonosi boljim
obrazovnim rezultatima od tradicionalnog
naeina rada. lstra2ivanje je takoder potvrdilo
postavljene pothipoteze da primjena nastave
na vi5e razina teZine pridonosi razvoju vje5tine
dtanja, pam(enja i razumijevanja pro(itanog
teksta, te razvoju sposobnosti pismenog
izra?,avanja.
lstraZivanje je ukazalo i na neke pote$ko(e
Siroke primjene diferencirane nastave koje se
prije svega odnose na nedostatak sustavne
brige o uvodenju inovacija u nastavni rad koja
se otituje u osiguranju uvjeta: izrada mate-
rijala, fotokopiranje, pomoc nastavnicima u
Tablica 16. Pregled odgovora uienilca dobijenih anlcetiraniem
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Tablica 17. Pregled odgovora nastavnika dobijenih anl<etiranjem
i;:,,,;t' : ., :l2B$RHF"eNU9f,NffsfftffiffiRA,
INFORM IRANOST NASTAVNIKA O
INOVACIJAMA U NASTAVI
1. Moja informiranost o inovacijama u nastavije
dobra djelomiCna slaba
7 33 10
2. ProCitao sam na tu temu:
vi5e knjiga jednu knjigu ni jednu
0 1't 39
3. U praktiCnom radu primjenjujem inovacije:
nikada rijetko testo
24224




5. Inovacije su narotito pogodne u radu s
uCenicima s teiko(ama u utenju
da ne
38 12




7.lelim primjenjivati inovacije u nastavi.
da ne ponekad
12 1820
MISLJENJE O INOVACIJAMA U SKOLI 8. Primjenjenost inovacija u Skolije
dobra lo5a povremena
41818
9. Danas su nastavnici u prosjeku osposobljeni za
primjenu inovacija:
dobro loie djelomiCno22108
10. Uvodenje inovacija se vrednuje
visoko srednje nisko
52025
11. Sredstva Skole za uvodenje inovacija su:
dostatna nedostatna nema ih
11 8 31
radu, nabava odgovarajuce literature, stimu-
liranje nastavnika.
Stoga preporutamo da se povede viSe
brige o izradi odgovaraju(ih metodiCkih
priruenika o primjeni inovacija u nastavi,
osiguraju sredstva za istraZivatke radove iz
ovoga podrutja, napose u visokoSkolskoj
nastavi, te izdvoje namjenska sredstva
Skolama koje se 2ele praktitno baviti
primjenom inovacija u nastavi.
u radu s uienicirna s teSl<odarna u
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SOME INDICATORS OF SUCCESS OF TUITION ON SEVERAL
DIFFICULTY LEVELS IN WORKING WITH PUPILS WITH
LEARNING DIFFICULTIES IN REGULAR SCHOOL
ABSTRACT
The goal of this investigation was to prove experimentatly whether and in as far the tuition on several levels of
diffiluhy in deating wiih relevant su-blect maiters renders greater educational effects in relation to the tradi-
tional minner of t6aching pupils with learning difficulties in regular school. Applying the model of differenti-
ated tuition, we wanted io id'entify differences in pupils'achievement in relation to the traditional manner of
learning: acquiring grammatical sliills and elementary literacy - reading and writing skills development.
In the Jxperimenirirltt, parallel groups, conducted by students of the Zadar Faculty of Philosophy, in Zadar
primary and secondary schools fiom bctober to January of the school year of 199411995,220 pupils of both
iexes have participated, 110 of them in the experimental and 110 in the control group.
After initial measurements with the respondents of the experimental group, the model of tuition on several
levels of difficulty was applied. Results of final examinations have confirmed our assumption that differentia-
tion of tuition contributejto significantly better achievements of pupils with learning difficulties integrated in
the regular school system. Results obtige us to stand in for the introduction of differentiated tuition in order to
enabli pupils with iearning difficulties to achieve maximum success within their abilities and interests.
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